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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ КУЛЬТУР ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ   
И ДЕРЕВООКРАШИВАЮЩИХ ГРИБОВ, ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДРЕВЕСИНУ 
В работе проведен анализ основных проблем по повышению долговечности древесины и де-
ревянных строительных конструкций. Усовершенствована методика определения культур дере-
воразрушающих и деревоокрашивающих грибов, выделение чистой культуры гриба из внешней 
среды, ее пересев, восстановление и хранение. Определены преобладающие культуры дерево-
разрушающих грибов на территории Республики Беларусь. Установлено, что деревоокраши-
вающие и дереворазрушающие грибы значительно снижают прочность древесины. Предложено 
включить дополнительные культуры дереворазрушающих грибов для более объективной оценки 
их воздействия на антисептики, рекомендуемые для повышения долговечности деревянных кон-
струкций в разных регионах.  
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DETERMINATION OF THE PREVAILING CROPS OF WOOD-DESTROYING  
AND WOOD-BURNING MUSHROOMS AND THEIR IMPACT ON WOOD 
The paper analyzes the main problems of increasing the durability of wood and wooden building 
structures. The methods for determining the cultures of wood-destroying and wood-burning fungi have 
been improved, the fungus has been isolated from the external environment, replanted, restored and 
stored. The prevailing cultures of wood-destroying fungi in the territory of the Republic of Belarus 
were determined. It has been established that wood-burning and wood-destroying fungi significantly 
reduce the strength of wood. It is proposed to include additional cultures of wood-destroying fungi for a 
more objective assessment of their effect on antiseptics recommended for increasing the durability of 
wooden structures in different regions. 
Key words: wood, durability, strength, wood-burning mushrooms, technique, wood-destroying 
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Введение. Древесина является незамени-
мым строительным материалом, который обла-
дает целым рядом достоинств, однако имеет и 
существенные недостатки. Одним из них явля-
ется ее поражение деревоокрашивающими и 
дереворазрушающими грибами, так как, явля-
ясь органическим материалом, она служит бла-
гоприятной средой для развития грибов, засе-
ляющих древесину в лесу, на складах и в про-
цессе службы. 
Согласно принятой в республике классифи-
кации, грибы, поселяющиеся на срубленной 
древесине, можно разделить на несколько 
групп: плесневые, деревоокрашивающие, дере-
воразрушающие. Причем дереворазрушающие 
грибы подразделяют на домовые, почвенные, 
атмосферные и аэроводные. Так как все грибы 
в той или иной степени разрушают древесину и 
их разрушающая способность зависит не толь-
ко от вида гриба, но и от условий его развития, 
эта классификация несколько условна. 
Древесина – гигроскопичный материал, ко-
торый в определенных условиях накапливает 
влагу, она также подвержена разрушению дере-
воокрашивающими, плесневыми и деревораз-
рушающими грибами и требует обязательной 
биозащиты [1, 2, 3]. 
В процессе эксплуатации деревянные кон-
струкции подвергаются увлажнению, особенно 
при отсутствии регулируемых климатических 
параметров внутри зданий, что способствует 
развитию деревоокрашивающих, плесневых и 
дереворазрушающих грибов. Например, для 
сохранения  археологического объекта XVII ве-
ка «Брестский областной краеведческий музей 
«Берестье» и усадебно-паркового комплекса 
XVIII–XIX веков «Ло́шица» в обязательном по-
рядке необходимо проведение комплекса мер по 
пропитке деревянных конструкций с целью со-
хранения их прочностных показателей и предот-
вращения преждевременного разрушения [4]. 
Основные типы деревоокрашивающих и 
плесневых грибов, наиболее распространенных 
на европейской части Российской Федерации и 
Республики Беларусь, отражены в ГОСТ 30028.4 
[5], а дереворазрушающих – в ГОСТ 16712 [6]. 
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На территории Российской Федерации число 
преобладающих культур дереворазрушающих 
грибов значительно расширено, что отражено в 
ГОСТ 28184-89 [7].  
Согласно Мазаник Н. В., были выделены 
культуры грибов, имеющие наибольшее рас-
пространение на территории Республики Бела-
русь. Обнаруженное несоответствие состава 
тест-культуры по ГОСТ 30028.4 и реального 
присутствия грибов на предприятиях Респуб-
лики Беларусь заставляет усомниться в способ-
ности стандартного метода адекватно оценить 
эффективность тех или иных антисептиков при 
применении их белорусскими предприятиями. 
В результате исследований были разработаны 
четыре смешанные тест-культуры [8, 9]. 
Также было определено, что имеют распро-
странение следующие культуры дереворазру-
шающих грибов: Tyromyces placenta, Lentinus 
lepideus, Serpula lacrimans, Glocophyllum tra-
beum, Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, 
Schizophyllum commune. 
Целью данной работы является разработка 
обобщенной методики определения, восстанов-
ления и хранения культур дереворазрушающих, 
деревоокрашивающих и плесневых грибов; ус-
тановление культур дереворазрушающих гри-
бов, влияющих на повреждения и разрушения 
древесины в Республике Беларусь, их иденти-
фикация; определение влияния деревоокраши-
вающих и дереворазрушающих грибов на 
прочность древесины. 
Основная часть. Древесина – гигроско-
пичный материал, который в определенных ус-
ловиях накапливает влагу, она также подвер-
жена разрушению деревоокрашивающими, пле-
сневыми и дереворазрушающими грибами и 
требует обязательной биозащиты [1, 2]. 
Анализируя результаты испытаний образцов 
древесины 20×20×300 мм (ГОСТ 16483.3-78), 
помещенных в полиэтиленовую закрытую упа-
ковку, видно (табл. 1), что показатель предела 
прочности поврежденной грибами древесины 
при статическом изгибе составляет 60,3 МПа, 
а предел прочности древесины, не пораженной 
грибами, при тех же условиях – 90 МПа.  
В табл. 2 показан предел прочности на сжатие 
вдоль волокон образцов 20×20×30 мм, пора-
женных грибами, который составляет 19,3 МПа, 
и не пораженных – 40 МПа. Влажность образ-
цов составляет 80%. 
Разрушению деревянных конструкций и по-
тере прочности способствует развитие в древе-
сине дереворазрушающих грибов. Примерами 
таких конструкций можно считать археологиче-
ский объект XVII века «Брестский областной 
краеведческий музей «Берестье» и усадебно-
парковый комплекс XVIII–XIX веков «Ло́шица». 
Таблица 1 
Результаты испытаний предела прочности  
при статическом изгибе древесины сосны, 
поврежденной грибами 
Номер 
образца
Размеры  
поперечного 
сечения  
образца, мм 
Разру-
шающая 
нагрузка, 
Pmax, Н 
Предел 
прочности, 
σW, МПа 
b h 
1 20,2 19,5 1045 61,37 
2 20,2 20,0 920 51,36 
3 20,1 20,0 1100 61,57 
4 20,2 19,7 1050 60,42 
5 20,1 20,0 1080 60,45 
6 20,1 19,6 1050 61,34 
7 20,2 19,7 1090 62,72 
8 20,1 19,6 1100 64,11 
9 20,2 19,7 1060 61,00 
10 20,1 19,6 1075 62,65 
11 19,7 20,2 1055 59,35 
12 20,2 19,5 1030 60,49 
13 20,2 20,0 1000 55,83 
14 20,1 20,0 1100 61,57 
15 20,1 19,6 1070 62,51 
16 20,2 19,7 1050 60,42 
17 20,1 20,0 1010 56,53 
18 20,1 19,6 1020 59,59 
19 20,2 19,7 1040 59,85 
20 20,1 19,6 1080 62,94 
 
В результате хранения древесины с XIII века 
в закрытом грунте и начиная с 70-х годов XX ве-
ка в открытом помещении, предел прочности при 
сжатии вдоль волокон составил 17 МПа и сни-
зился по сравнению с натуральной древесиной 
на 60% (табл. 3). Причем археологическая дре-
весина может увлажняться до 235%, в резуль-
тате прочность при сжатии вдоль волокон сни-
жается до 8 МПа, при изгибе – до 17 МПа. 
Вследствие этого была разработана методи-
ка определения, восстановления и хранения 
культур дереворазрушающих, деревоокраши-
вающих и плесневых грибов. 
Областью применения данной методики яв-
ляются идентификация рода и вида деревораз-
рушающих, деревоокрашивающих и плесневых 
грибов, их восстановление и хранение. Основным 
оборудованием для работы с культурами гри-
бов являются автоклав лабораторный, хладо-
термостат воздушный, иономер, микроскоп био-
логический, ламинарный шкаф, климатическая 
камера. Также следует подготовить посуду [10]. 
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Таблица 2 
Результаты испытаний на сжатие вдоль волокон 
поврежденной грибами древесины сосны 
Номер 
образца 
Размеры  
поперечного 
сечения  
образца, мм 
Разру-
шающая 
нагрузка, 
Pmax, Н 
Предел 
прочности, 
σW, 
МПа 
a b 
1 20,61 20,57 8750 20,64 
2 20,54 20,68 7830 18,43 
3 20,70 20,64 8400 19,66 
4 20,59 20,68 8850 20,78 
5 20,70 20,64 7650 17,91 
6 19,41 20,51 8000 20,10 
7 20,73 20,60 8100 18,97 
8 19,33 20,53 7500 18,90 
9 20,55 20,77 8300 19,45 
10 20,56 19,18 7800 19,78 
11 20,55 20,67 8700 20,48 
12 20,28 20,47 7900 19,03 
13 20,62 20,55 8300 19,59 
14 20,70 20,71 8050 18,78 
15 20,53 20,46 7900 18,81 
16 20,64 20,58 8100 19,07 
17 20,57 20,67 7300 17,17 
18 20,56 20,75 8400 19,69 
19 19,24 20,54 7960 20,14 
20 20,10 20,20 8400 20,64 
 
Таблица 3 
Физико-механические показатели  
археологической древесины, поврежденной  
дереворазрушающими грибами 
Вид древесины 
Предел  
прочности  
при сжатии 
вдоль воло-
кон, МПа 
Предел  
прочности 
при изгибе, 
МПа 
Натуральная древесина 43 88 
Древесина археологиче-
ского музея «Берестье» 17 28 
Древесина археологиче-
ского музея «Берестье» 
при увлажнении до 235% 
8 17 
 
1. Новую посуду промывают водой при 
температуре (60 ± 10)°С с моющим порошком, 
затем погружают на 20 мин в 2%-ный раствор 
соляной кислоты и промывают дистиллирован-
ной водой. 
2. Использованную посуду помещают в 5%-
ный раствор перекиси водорода на 5 ч и моют в 
соответствии с п. 1. 
3. Чашки Петри и пробирки с культурами 
грибов обеззараживают в автоклаве при давле-
нии 100 кПа в течение (50 ± 10) мин, затем об-
рабатывают в соответствии с п. 2. 
4. Посуду, подготовленную с учетом п. 1–3, 
заворачивают в бумагу, предварительно закрыв 
колбы, пробирки и пипетки ватными пробками, 
и стерилизуют в термостате при температуре 
160°С в течение (150±5) мин. 
5. Стерильную посуду хранят в сухом по-
мещении в отдельном шкафу в бумаге не более 
10 сут. 
6. Мелкий металлический инструмент (нож-
ницы, пинцеты и т. п.) стерилизуют и хранят в 
соответствии с п. 4, 5. 
В качестве питательной среды предложено 
использовать сусло-агар. Среду в расплавленном 
состоянии разливают в пробирки на 2/3 их объ-
ема для последующего розлива в чашки Петри и 
на 1/3 их объема для выращивания грибов в 
пробирках. Жидкие питательные среды разли-
вают в колбы. Пробирки и колбы закрывают 
ватными пробками и стерилизуют в автоклаве. 
Среды, содержащие сахарозу и пивное сусло, 
стерилизуют при давлении 50 кПа в течение 20–
30 мин, не содержащие сахарозу и пивное сусло – 
при давлении 100 кПа в течение 15–20 мин. 
Не допускается смачивать края пробирки и 
ватную пробку. 
Для выделения чистых культур были пред-
ложены такие методы, как, например: 
– выделение чистых культур из почвенных 
образцов [11, 12]. Стерильным ножом выреза-
ют слой почвы из того горизонта, в котором 
предположительно присутствуют культуры гри-
ба. Пробы помещают в стерильные склянки или 
пакеты, которые маркируют. Анализ почвен-
ных образцов лучше производить в день отбо-
ра. Если это затруднительно, то допускается 
хранить образцы в холодильнике не более  
2 дней. Для подготовки почвенных образцов 
поступают следующим образом: навеску мас-
сой 10 г помещают в ступку, увлажняют фи-
зиологическим раствором (5 мл) и растирают 
пальцем в резиновой перчатке до пастообраз-
ного состояния. Содержимое ступки смывают 
стерильным физиологическим раствором (100 мл) 
в стерильную колбу, встряхивают 5 мин, а затем 
оставляют на 30 с для осаждения крупных взве-
шенных частиц. Полученную суспензию можно 
высевать на плотные питательные среды; 
– выделение чистой культуры методом 
смыва [12]. Для смыва пользуются стерильны-
ми ватными тампонами (влажными), которыми 
протирают исследуемый участок предмета, а 
затем опускают в пробирку с физиологическим 
раствором. После встряхивания получают сус-
пензию, готовую для анализа. Посев произво-
дят на плотную питательную среду методом 
Коха на одну чашку Петри; 
– выделение чистой культуры с пораженной 
древесины. Найденный на деревообрабатываю-
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щем предприятии образец пораженной древе-
сины снимают стерильным скальпелем и по-
мещают в стерильную пробирку, доставляют в 
лабораторию. В лаборатории с соблюдением 
правил асептики переносят образец на пита-
тельную среду (сусло-агар) в чашки Петри. 
Чашки с инокулюмом выдерживают в термо-
стате при 25°С. В зависимости от вида выде-
ляемого гриба через определенное время (от 3 
до 24 дней) на кусочках образца появляется 
молодой мицелий. Он переносится на новую 
питательную среду с помощью бактериологи-
ческой петли. Получение чистых культур про-
исходит путем троекратного пересева изолиро-
ванных колоний типичной морфологии на но-
вые питательные среды. 
Питательную среду для посева культур ра-
зогревают на водяной бане или в микроволно-
вой печи, слегка остужают и заливают в чашки 
Петри по 15–20 мл. Закрывают донышки со 
средой крышками. Дают агаризованной среде 
подсохнуть [12]. После ее застывания можно 
производить посев. Бактериологическую петлю 
стерилизуют прокаливанием, держа ее в правой 
руке; в левую руку берут чашку Петри с куль-
турой таким образом, чтобы поверхность среды 
была хорошо видна. Петлю охлаждают, приот-
крывают чашку, вводят в нее петлю. Захваты-
вают небольшое количество массы культуры; 
вынимают петлю из чашки, которую тут же за-
крывают; открывают подготовленную чашку со 
средой, аккуратно вводят в нее петлю с био-
массой. Закрывают чашку крышкой. Остатки 
клеток на бактериологической петле сжигают в 
пламени спиртовки [12]. 
Также можно производить посев методом 
Коха на одну чашку Петри. На поверхность хо-
рошо подсушенной плотной среды в чашке Пет-
ри наносят 0,1 мл клеточной суспензии. Распре-
деляют ее круговыми движениями по всей пло-
щади среды с помощью стерильного бактерио-
логического шпателя до тех пор, пока не будет 
ощущаться легкое сопротивление при переме-
щении шпателя, которое свидетельствует о том, 
что жидкость впиталась в толщу среды [12].  
После посева чашки Петри помещают в 
термостат вверх донышками, чтобы конденсат, 
образующийся на крышках в процессе инкуби-
рования, не попал на поверхность питательной 
среды и не размыл посев [12]. 
При изучении морфологических признаков 
грибов используется микроскоп с общим уве-
личением 40×–1600×. Для определения видовой 
идентификации грибов используют определи-
тели [11, 13–21]. 
Выращивание и пересев культур грибов [10]. 
Культуры грибов, полученные в запаянных ам-
пулах, восстанавливают согласно прилагаемой 
инструкции и определяют сохранение их мор-
фолого-культуральных признаков. 
Восстановленные культуры грибов пересе-
вают в пробирки со скошенной питательной 
средой с агаром. Количество партий должно 
быть не менее двух. Одна партия является му-
зейной и используется для длительного хране-
ния чистых культур грибов (далее – музейная). 
Другая партия является исходной для получе-
ния рабочих партий культур грибов (далее – 
исходная). 
Исходная партия культур грибов обновля-
ется один раз в 3 месяца. 
Рабочие партии культур грибов выращивают 
за 14 сут. до начала испытаний и используют 
для получения споровой суспензии грибов. 
Культуры грибов пересевают в пробирки на 
скошенную твердую питательную среду в пы-
лезащитном боксе, предварительно продезин-
фицированном. 
На пробирках обозначают виды грибов и 
дату пересева, которую заносят в журнал реги-
страции пересева грибов. 
Культуры грибов пересевают в пробирки 
при помощи бактериологической петли, прока-
ленной над пламенем спиртовой горелки. 
Пробирки, засеянные спорами грибов, поме-
щают в термостат при температуре (29 ± 2)°С на 
10–14 сут. до появления зрелого спороношения. 
Культуры грибов проверяют на соответст-
вие пересеянному виду и чистоту. 
Хранение культур осуществляется согласно 
источнику [10]. Музейную партию культур гри-
бов хранят в пробирках на скошенной пита-
тельной среде с агаром и пересевают один раз в 
6 месяцев. Не допускается более семи последова-
тельных пересевов этой партии в течение 3 лет. 
Пробирки с чистыми культурами грибов хранят 
в холодильнике при температуре (7 ± 3)°С. 
Таким образом, данная методика позволяет 
работать с чистыми культурами грибов для даль-
нейших испытаний на биостойкость древесины. 
Заключение. Систематизирована методика 
определения, восстановления и хранения куль-
тур дереворазрушающих, деревоокрашиваю-
щих и плесневых грибов. 
Установлено наличие на территории Рес-
публики Беларусь дереворазрушающих грибов: 
Coniophora puteana, Tyromyces placenta, Lenti-
nus lepideus, Serpula lacrimans, Glocophyllum 
trabeum, Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, 
Schizophyllum commune и рекомендовано вести 
испытания эффективности защитных средств 
для древесины по отношению ко всем этим 
культурам грибов. 
Древесина, пораженная деревоокрашиваю-
щими грибами, в значительной степени снижа-
ет прочностные показатели, так, предел проч-
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ности при статическом изгибе снижается на 
30%, условный предел прочности на сжатие 
вдоль волокон – на 50% по отношению к непо-
врежденной древесине. 
Установлено, что в процессе длительной 
эксплуатации, дереворазрушающие грибы прак-
тически разрушают древесину. Так, археологи-
ческая древесина XIII века снижает показатели 
прочности при изгибе на 70% и при сжатии 
вдоль волокон – на 60%. 
Рекомендуется для снижения отрицательно-
го влияния на древесину деревоокрашивающих 
и дереворазрушающих грибов производить ее 
консервирование биозащитными средствами.  
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